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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность иссдедования. Происходящие в России инновационные 
процессы, связанные с обновлением общественно-политической жизни, стаби­
лизацией социально-экономического положения населения, модернизацией об­
разования, выдвигают принципиально новые требования к профессиональной 
подготовке молодых специалистов. Государством определен социальный заказ 
на воспитание человека профессионально компетентного, нравственно развито­
го, конкурентоспособного, обладающего лидерскими качествами, способного к 
сотрудничеству, готового самостоятельно принимать решения в ситуации вы­
бора, нести ответственность за судьбу страны, ее национальную безопасность. 
Учебные заведения системы высшего профессионального образования 
ориентированы на складывающиеся императивы общества. Это проявляется в 
деятельности вузов, обусловленной переходом к Государственным образова­
тельным стандартам 3-го поколения, основанным на компетентностном подхо­
де . Ожидается, что этот процесс позволит обеспечить рост персональной эф­
фективности и мобильности выпускников вузов как специалистов в изменяю­
щихся условиях отечественного рынка труда, интегрирующегося с рынком ев­
ропейского содружества. 
Вышеперечисленные закономерности детерминируют интерес педагоги­
ческой теории и практики к проблеме развития лидерских качеств студентов 
вузов, которые в складывающихся условиях становятся приоритетными лично­
стно-профессиональными компетенциями. 
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития у 
студентов вуза лидерских качеств позволил выявить доминирующую роль сту­
денческого са."dоуправления в этом процессе. 
Самоуправление как форма организации жизнедеятельности молодежи в 
научно-педагогической литературе и практике возникло во второй половине 
ХХ века (Л .Ю . Гордин, ИЛ. Иванов, Н.М. Изосимов, Т.Е . Конникова, В.М. Ко­
ротов, 3 .А. Малькова, Л .И . Новикова и др.). Значительный вклад в раскрытие 
содержания и механизмов самоуправления в образовательных учреждениях 
внесли А .В. Волохов, В.А . Караковский, Т.В . Лисовский, А .В . Мудрик, 
Н.И. Приходько, М.И . Рожков, Г.И. Селевко, Н.Ю. Синяrина, Т.М. Треrубова, 
И.И. Фришман и др . Принципы, методы, направления деятельности студенче­
ского самоуправления, формы подготовки студенческого актива представлены 
в исследованиях И.А. Винтина, Г.Н. Григорьева, Л.Я. Загайтовой, И.И. Кре­
щенко, В .А . Лукова, А.В . Пономарева, А.А. У сова, Г .А. Шайхутдиновой, 
А .Ф. Шарафеевой и др. 
Социальная роль студенчества рассмотрена в работах Г.А. Афанасьева, 
Л.А. Воловича, И.А . Зимней, В.Ш. Масленниковой, Г.В. Мухаметзяновой, 
А.В. Петровского, Л.И. Уманского и др. 
Психологические аспекты выявления лидерских функций исследовали 
А.А. Бодалев, А.Н. Лутошкин, А.Г. Кирпичник, Л.И. Уманский, Р.Х. Шакуров, 
А.С. Чернышев и др. 
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Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует 
о том, что вовлечение сtудентов в общественную деятельность, в чаС11fости, в 
деятельность органов сrуденческого самоуправления, оказывает позитивное 
влияние на развитие у них качеств лидера, необходимых для обновляющегося 
рынка ч>У да. 
Анализ работ отечественных педагогов и психологов по вопросам фор­
мирования лидерских качеств сtудентов позволил выявить, что данной пробле­
ме в условИJ1х вуза, особенно негосударственного, уделяется недостаточно 
внимания . Исключение составляют отдельные статьи и материалы научно­
практических конференций раз.личного уровня, в которых дается описание ори­
гинального опыта на примере отдельно взятого вуза. При этом проблемы моде­
лирования и развития сtуденческого самоуправления на теоретико-прикладном 
уровне остаются недостаточно изученными . В часmости, отсутствует теорети­
ческий анализ специфики конкретиых форм организации сtуденческого само­
управления в выявлении возможностей их влияния на формирование лидерских 
качеств сtудентов, совокупность педагогических условий эффективного функ­
ционирования системы сtуденческого самоуправления как фактора поддержки 
этого процесса. Кроме того, ч>ебуют более глубокого изучения и вопросы мо­
ниторинга формирования лидерских качеств сtудентов вуза. 
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в теории 
воспитания и в практике деятельности отечественных вузов сложились необхо­
димые предпосылки для более глубокого теоретического осмысления и систем­
ного представления тех педагогических условий, которые будут способствовать 
функционированию cty денческого самоуправления в вузе как самостоятельно­
го теоретико-методического и практико-ориентированного направления фор­
мирования лидерских качеств личности сtудента. 
Выявленные тенденции указывают на необходимость более глубокого 
исследования данной проблемы с учетом следующих противоречий: 
- между ориентацией учебно-воспитательного процесса высшей школы 
на подготовку конкурентоспособного специалиста и недостаточной деятельно­
стью вуза по развитию у сtудентов лидерских качеств как приоритетного об­
новления учебно-воспитательного процесса; 
- между признанием личностной и социальной значимости лидерских 
качеств в профессиональной самореализации выпускников вуза и недооценкой 
возможностей сtуденческого самоуправления в решении данной проблемы; 
- между по'lребностью сtудентов в самоуправленческой деятельности и 
отсутствием в педагогической практике инновационных подходов к организа­
ции и развитию органов сtуденческоrо самоуправления. 
Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему иссле­
довании: при каких условиях органы сtуденческого самоуправления будут ока­
зывать определяющее влияние на формирование лидерских качеств сtудентов 
вуза. 
Цель исследовании: вь1J1вить и обосновать комплекс педагоmческих ус-
ловий эффективного формирования ли дентов вуза в про-
цессе их деятельности в органl\" q:QJ~~AtIOJ,~iQшt: 
; им.Н.И . ЛОБАЧЕВСКОГО 
кдзднскоrо гос. УНИВЕРСИТЕТА 
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Объект исследования: процесс формирования лидерских качеств сту­
дентов вуза. 
Предмет исследования: комплекс педагогических условий эффективно­
го формирования лидерских качеств студентов вуза в процессе их деятельности 
в органах студенческого самоуправления. 
Гипотеза исследования: органы студенческого самоуправления будут 
оказывать определяющее ВJШяние на формирование лидерских качеств студен­
тов вуза, если : 
- состав, структура и содержание деятельности органов студенческого 
самоуправления соответствуют императивам общества и отечественного рынка 
труда, ориентированным на компетентного, социально-активного специалиста, 
обладающего лидерскими качествами; 
- инновационные технологии в деятельности органов студенческого са­
моуправления ориентированы на использование социально-педагогических 
проектов, адекватных развитию приоритетных лидерских качеств; 
- педагогический мониторинг личностных изменений у студентов, вовле­
ченных в деятельность органов студенческого самоуправления, носит непре­
рывный характер . 
В соответствии с целью и гипотезой бьmи сформулированы следующие 
задачи: 
1. Раскрыть теоретико-методические основы деятельности органов сту­
денческого самоуправления и определить их возможности в формировании ли­
дерских качеств студентов вуза - будущих компетентных и социально-актив­
ных специалистов. 
2. Разработать модель формирования лидерских качеств студентов вуза в 
деятельности органов студенческого са."dоуправления. 
3. Разработать комплекс педагогических условий формирования лидер­
ских качеств студентов вуза, вовлеченных в деятельность органов студенческо­
го самоуправления, и экспериментально проверить эффективность их эффек­
тивность. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют фило­
софские, психологические и педагогические концепции и подходы в образова­
нии: субъектно-деятельностная теория (К.А. Абульханова-Славская, 
А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн); теоретические выводы педагогов ХХ в. 
о преобразующей роли участия личности в самоуправлении как источника са­
мостоятельности и гражданского становления (П .Ф. Каптерев, Н.К . Крупская , 
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий); концепция развития ученического самоуправ­
ления (М .И. Рожков); концепция педагогического стимулирования (З.И. Рав­
кин, Л.Ю. Гордин, А.Л . Уманский и др.); основные положения педагогической 
аксиологии (Б.С. Алишев, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров и др. ); концепция гу­
манизации и гуманитаризации образования и воспитания (Е.В. Бондаревская, 
Р.А. Валеева, Л.А . Волович, О.С. Газман, Б.Т. Лихачев, Г.В. Мухаметзянова, 
З.Г. Нигматов, В .А. Сухомлинский, Л.П. Тихонова, С.Т . Шацкий и др.); теории 
социализации личности (Б.З. Вульфов, Р.Г. Гурова, И.С. Кон, В.Ш. Масленни­
кова, А.В . Мудрик, М.И. Рожков Т.М. Трегубова и др.); системно-ролевая тео-
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рия воспитания личности и системно-функuионалъная теория педагогической 
деятельности (Н .М. Таланчук, В . Н. Корчагин); личностно-деятельностный под­
ход к организации деятельности С1)'денческих коллективов (В .И. Андреев, 
М.И. Рожков, Л .И. Уманский, Р.Х. Шакуров); теория педагогического проекти­
рования (В .С. Леднев, М.И. Махмуrов, А.М. Новиков, В.А . Сластенин, Г.Н . Се­
риков); современные исследования в области педагогического мониторинга 
(В.П. Беспалько, Г .И. Ибрагимов , Г .В . Мухаметзянова); современные концеп­
ции компетентностноrо подхода (И .А . Зимняя, Э.Ф. Зеер, Р.Х. Гильмеева, 
В.А. Кальней, Дж. Равен, С.Е. Шишов и др.); исследованИJ1, посвященные него­
сударственному образованию (Н .Б. Архангельская, И.М. Ильинский, В .А . Зер­
нов, О.Г. Степанова). 
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов ис­
следования: теоретические - сравнительно-сопоставительный анализ отечест­
венных и зарубежных научных источников по проблеме исследования, норма­
тивно-программной документации; изучение и обобщение массового и передо­
вого педагогического опыта, внеаудиторной деятельности С1)'дентов экспери­
ментальных образовательных учреждений, анализ, синтез, моделирование; эм­
пирические - включенное наблюдение; самонаблюдение; опрос; анкетирова­
ние; интервьюирование; экспертная оценка; экспресс-опрос; педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 
Баюй исследования являются негосударственное образовательное учре­
ждение Академия социального образования (КСЮИ) и его филиалы, Клуб 
межвузовского актива «Лидер», молодежные организации г. Казани и Респуб­
лики Татарстан. 
Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе(2000-2002 гг.) осуществлялись выбор и обоснование 
темы диссертационного исследования, определялась его теоретико-методоло­
гическая основа; бьUIИ определены проблема, объект, предмет исследования, 
что позволило сформулировать его цель, задачи и гипотезу; проводился анализ 
отечественной и зарубежной философской и психолого-педагоrической литера­
туры по проблеме исследования. Изучался опыт деятельности органов студен­
ческого самоуправления в отечественной и зарубежной практике. С целью оп­
ределения состава лидерских качеств проводился опрос среди лидеров С1)'ден­
ческого самоуправления - делегатов V Конгресса С1)'дентов Республики Татар­
стан, слушателей курсов повышения квалификации педагогов высшей школы 
г. Казани и Республики Татарстан. Была определена общая стратегия диссерта­
ционного исследования, осмыслен и уточнен пошrrийный аппарат, разработаны 
программа опьП1iо-экспериментальной работы, проект организационной струк­
туры С1)' денческоrо самоуправления в вузе. 
На втором этапе (2002-2005 гг.) проектировалась модель формирования 
лидерских качеств студентов, вовлеченных в деятельность органов С1)'денче­
ского самоуправления, обосновывались педагогические условия ее эффекntв­
ноА реализации ; проводился о1'6ор пpиopwrernыx лидерских качеств С1)'дентов; 
апробировались инновационные формы деятельности органов студенческого 
самоуправления по формированию лидерских качеств С1)'дентов, разрабатыва-
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лись методические рекомендации, авторские технологии, ориентированные на 
создание социально-педа1 ·огическ.нх проектов, проводилась первичная обработ­
ка экспериментальных данных , уrочЮ1Лись критерии и показатели сформиро­
ваиности лидерских качеств студентов вуза. Осуществлялась систематизация и 
обобщение теоретических и эмпирических результатов исследования; уrочня­
лись и корректировались положения гипотезы исследования. 
На третьем этапе (2005-2008 гг.) проводилось теоретическое обобщение 
и статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы, их 
оформление и внедрение в учебно-воспитательный процесс вуза, уточнялись 
основные теоретические и экспериментальные выводы . 
Научная новизна исследования состоит в том, что : 
l. Разработана модель формирования лидерских качеств студентов вуза в 
специально организованной деятельности органов студенческого самоуправле­
ния , идентично отражающих императивы общества и рынка труда к личносп~ 
современного социально-активного специалиста: цель, задачи, принципы, педа­
гогические условия, субъекты деятельности органов студенческого самоуправ­
ления, основные формы дсятельноС11f органов С1)'денческого самоуправления , 
методы и технологии, субъекты социально-значимой деятельности , критерии и 
показатели эффективности , критериальные показатели сформированности ли­
дерских качеств С1)'дентов вуза. 
2. Выявлен и обоснован комплекс педагогических условий эффективного 
формирования лидерских качеств студентов вуза в процессе деятельности ор­
ганов студенческого самоуправления: содержание и инновационные формы 
деятельности органов студенческого самоуправления , ориентированные на реа­
лизацию идеи формирования лидерских качеств; технологии социально­
педагогических проектов, адекватных развитию лидерских способностей и 
формированию приоритетных качеств лидера в деятельности органов студенче­
ского самоуправления; непрерывный педагогический мониторинг сформиро­
ванности лидерских качеств студентов, вовлеченных в деятельность органов 
студенческого самоуправления . 
Теоретическая значимость исследования заключается в концептуаль­
ном обосновании комплекса педагогических условий формирования лидерских 
качеств С1)'дентов вуза в деятельности органов студенческого самоуправления; 
определении императивов общества и рынка труда к лидерским качествам со­
временного компетентного, социально-активного специалиста; выявлении спе­
цифик.и содержания деятельности органов С1)'денческого самоуправления и 
технологий социально-педагогических проектов, ориентированных на форми­
рование лидерских качеств С1)'дентов; определении критериев и показателей 
сформированносп~ лидерских качеств С1)'дентов, включенных в деятельность 
органов С1)'денческого самоуправления. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что разра­
ботаны, апробированы и внедрены в практику: 
- учебно-методические рекомендации по формированию лидерских ка­
честв студентов вуза в деятельности органов студенческого самоуправления: 
спецкурс «Я - лидер» ; практикум по обучению проектной деятельности в уело-
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виях студенческого самоуправления; мастер-класс <<Ломая стерео11шьш по ре­
шению творческих задач; проект «Первокурсник АСО (КСЮИ)», направлен­
ный на адаптацию студентов 1 курса к условиям вуза; 
- дидактические материалы для руководителей и организаторов студенче­
ского самоуправления в вузе (информационно-теоретические, диагностико­
дидактические, игротехнические и методические блоки); 
- нормативно-правовые локальные акты, регламен'11tрующие деятельность 
органов студенческого самоуправления в вузе (положения, уставы, кодексы и 
т.п.); авторские программы и социально-педагогические проекты («Программа 
формирования лидерских качеств студентов АСО (КСЮИ) в условиях студен­
ческого самоуправления»; проект «Президентский марафою>, направленный на 
организацию демократических выборов лидера С'l)'денческого самоуправления 
вуза; проект «Школа управленИJ1», обеспечивающий формирование умений и 
навыков лидерства, организаторской культуры, мотивации творческой инициа­
тивы студентов); 
- учебные планы и программы повышения квалификации преподавателей 
и проректоров вузов, кураторов академических групп, заместителей директоров 
по воспитательной работе образовательных учреждений классического и инно­
вационного типов. 
Материалы исследования мoryr быть использованы при разработке учеб­
ных пособий, методических рекомендаций, лекционных курсов для обучения 
С1)'денческоrо актива вузов и руководителей молодежных организаций. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи­
ваются : целостным подходом к решению проблемы исследования, теоретиче­
ской и методологической аргумеН'111рованностью исходных положений, выбо­
ром методов, адекваrnых объекту, предмеrу, целям и задачам исследования; 
опорой основных положений и научных выводов на современные зарубежНЪlе и 
отечественные фундаментальные работь1 по проблеме исследования; привлече­
нием большого контингента сту дetrroв к участию в эксперимекrе; использова­
нием статистической обработки экспериментальных данных; внедрением ре­
зультатов исследования в nракпtку воспитания студентов вуза; многолетним 
личным опытом работы в качестве проректора по воспитательной работе 
АСО(КСЮИ). 
Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и результаты 
проведенного исследования докладывались на международных, республикан­
ских и межрегиональных конференциях и семинарах: «Социально-профес­
сиональное развитие студентов в современном мире» (Прага, Чешская Респуб­
лика, 2006), «Воспитание личностных качеств будущих специалистов на этапе 
модернизации образования» (Казань, 2002), «Педагогическое наследие 
Н .М. Таланчука» (Казань, 2004), «Воспитательная работа в вузе: проблемы, 
опыт, перспективы» (Набережные Челны, 2005), «Развитие воспитательной 
системы учреждений профессионального образования: проблемы, опыт, пер­
спективь1» (Альметьевск, 2006), «Развитие воспитательной системы в вузе в ус­
ловиях регионального социокультурного пространства» (Казань, 2006), «Вос­
питание социально-активной личности студента» (Екатеринбург, 2006), «Сие-
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тема воспитательной работы в вузе со С1)'дентами первого курса» (Елабуга, 
2007), на ежегодных (2002-2008 гг.) научно-практических конференциях про­
фессорско-преподавательского состава негосударственного образовательного 
учреждения Академия социального образования (КСЮИ) . 
Результаты исследования по моделированию системы работы куратора 
академической группы, проектированию и реализации С1)'денческого само­
управления в вузе, организации демократических выборов лидера студенческо­
го самоупрааления внедрены в Казанском государственном энергетическом 
университете, Казанском государственном медицинском университете, Татар­
ском государственном rуманитарно-педагогическом университете, Институте 
экономики, упрааления и права и в ряде других образовательных учреждений 
Республики Татарстан и Чувашской Республики . 
Материалы исследования обсуждались и бьmи одобрены на заседаниях 
Ученого совета Академии социального образования (КСЮИ) - 2000, 2001, 
2003, 2006, 2007 гг., лаборатории профессионального воспитания и социальной 
педагогики Института педагогики , психологии профессионального образования 
РАО. Результаты исследования отражены в 15 публикациях. 
На защиту выносятся: 
1. Модель формирования лидерских качеств С1)'дентов вуза в деятельно­
сти органов С1)'денческого самоуправления. 
2. Комплекс педагогических условий эффективного формирования лидер­
ских качеств С1)'дентов вуза в процессе деятельности органов С1)'денческого 
самоупрааления. 
Структура диссертационного исследования включает введение, две 
главы, заключение, библиографию (233 наименования, из них 5 на иностранном 
языке) и 12 приложений. Текст диссертации иллюстрирован 10 таблицами, 
9 рисунками . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обоснован выбор темы исследования, ее аюуальность, вы­
явлены противоречия, детерминирующие проблему исследования, определены 
цель, гипотеза, задачи, методологические основы и методы исследования , пред­
ставлена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а 
также сформулированы положения, выносимые на защиту . 
В первой ~ ·лаве «Формирование лидерских качеств С1)'дентов вуза в про­
цессе организации С1)'денческоrо самоуправления как педагогическая пробле­
ма>> представлен теоретический анализ проблемы в философской и психолого­
педаrогической литературе, опыт отечественных и зарубежных вузов по орга­
низации С1)'денческоrо самоуправления. 
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что современ­
ное Сl)'денческое самоуправление как форма организации молодых людей, обу­
чающихся в высших учебных заведениях, имеет отличия не только от своих 
предшественников - партийных и комсомольских организаций , обеспечиваю­
щих участие студентов исключительно в общественно-политической деятель-
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ности, но и отличается от других форм деятельности студентов вуза, связанных 
с самоидентификацией личности студента, что аКl)'ализирует значимость науч­
ных исследований по изучению механизмов и направленности студенческого 
самоуправлении в жизни внутривузовского сообщества. 
Выявлена потенциальная возможность студенческого самоуправления в 
развитии лидерских качеств студентов, а также обоснована необходимость в 
моделировании инновационных подходов к развитию его структуры, содержа­
ния и специфических форм. 
Теоретический анализ современной психолого-педагогической литер~пу­
ры показывает, что имеют место различные подходы к пониманию феномена 
«студенческое самоуправление», что указывает на необходимость в уточнении 
содержания, форм, особенностей развития и направлений деятельности его ор­
ганов . Студенческое самоуправление рассматривается исследователями как 
специфический вид деятельности (Л . И. Новикова), метод формирования кол­
лектива (В.М. Коротов), как принцип деятельности общественных организаций 
и как средство воспитания общественников (Н.М. Изосимов), как способ орга­
низации жизнедеятельности ученических коллективов (М.И. Рожков). 
Иtпеrрируя наиболее существенные точки зрения разных авторов и опи­
раясь на результаты проведенного исследования, считаем возможным рассмат­
ривать студенческое самоуправление как форму организации жизнедеятельно­
сти студентов, обеспечивающую развитие их самостояте.льнОС'ПI в принятии и 
реализации решений дпJ1 достижения общественно и личностно-значимых це­
лей, и как механизм формировании лидерских качеств студентов вуза на основе 
межлнчн0С11tого взаимодействии, взаимодействия с педагогами и социальными 
партнерами. 
Оценивая степень разработанности проблемы самоуправления учащейся 
молодежи в педагогической науке и практике, следует отметить, что она вы­
ступала объектом серьезного внимания на различных этапах отечественного 
образования. Изучение и обобщение реального опыта в области развития сту­
денческого самоуправления и состояния изученности проблемы в литер~nуре 
свидетельствует о том, что многообразие форм и направлений деятельности, 
широкий спектр решаемых органами студенческого самоуправления общест­
венных, личностно-значимых, научных, творческих задач создает в образова­
тельном учреждении среду, благоприятную ДЛJ1 реализации лидерского потен­
циала личности и развития социально-значимых качеств студентов, необходи­
мых для успешного становления в качестве гражданина, высокообразованного, 
компетентного, социально-активного специалиста. 
Теоретический анализ и результаты проведенного исследования позво­
ЛJIЮТ понимать под студенческим самоуправлением целОС'ПfУЮ систему целей, 
функций, принципов, видов деятельности, соответствующих современным тен­
денциям профессиональной подготовки выпускников вуза, опирающихся на 
личнОСПtо-ориентированный и деятельностный подходы. Эти подходы реле­
вантны принципам: ориентации L-rуденческого самоуправления на формирова­
ние лидерских качеств студентов; гибкости и обновляемости структуры их ор­
ганов; обеспечения демократических процедур выборности лидеров органов 
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студенческого самоуправления; стимулирования творческой направленности 
деятельности; мотиваuионного обеспечения; системности и интегративности 
уровней формирования и реализации студенческого самоуправления; адекват­
ности проектной технологии организации деятельности органов студенческого 
самоуправления; ориентированности на социальный результат деятельности; 
сохранении преемственности традиций в вузовском сообществе; идентичности 
с региональной средой . 
В процессе исследования установлена иерархия приоритетных функций 
органов студенческого самоуправления: информационная, направленная на 
распространение социально и профессионально значимой информации; дея­
тельностная, заключающаяся в активном участии во всех направлениях жизне­
деятельности вуза; коммуникативная, способствующая формированию пози­
тивного взаимодействия обучающихся со всеми субъектами учебно-воспита­
тельного процесса. 
С целью изучения состава и содержания качеств лидера бьmо проведено 
социально-педагогическое исследование материалов ЮНЕСКО; данных фонда 
«Общественное мнение» и исследований института Геллапа (США); проведен 
анализ результатов социологических исследований проблем молодежи Респуб­
лики Татарстан, проведенных Республиканским учебно-методическим центром; 
материалов Республиканского конкурса детских и молодежных организаций 
Республики Татарстан «Лидер года>>; а также опрос студентов - членов Прези­
диума МОО «Лига студентов Республики Татарстаю>; членов Клуба межвузов­
ского актива «Лидер» (г. Казань); лидеров Молодежного движения Республики 
Татарстан «Мы ... »; Студенческого совета Академии социального образования 
(КСЮИ). Репрезентативность выборки представлена 309 респондентами. 
Анализ результатов анкетирования респондентов и их предпочтений по 
группам вопросов обозначил выявившиеся тенденции . Исследование показало, 
что на современном этапе произошли кардинальные изменения в содержании 
лидерских качеств. В частности, анализ результатов опроса субъектов образо­
вательного процесса позволил выявить наиболее значимые качества, характери­
зующие лидера: креативность, доверие последователей, мобильность, умение 
действовать решительно, харизматичность, умение ставить цели, определять 
перспективы. При этом такие качества личности как демократизм, самостоя­
тельность, оптимизм в рейтинге предпочтений оказались на последнем месте. 
Результаты проведенного исследования позволили обозначить следую­
щие группы качеств личности лидера, наиболее значимые с точки зрения пред­
ставителей рынка труда и субъектов образовательного процесса. К ним отнесе­
ны: нравственные качества, гражданские качества., интеллектуально-деловые, 
коммуникативные, организаторские, рефлексивные качества. Сравнительный 
анализ предпочтений респондентов по каждой группе обозначил среди них 
приоритетные качества личности, характеризующие лидера (целеустремлен­
ность, социальная активность, самостоятельность в принятии решений, мо­
бильность, способность преодолевать препятствия, коммуникабельность, спо­
собность создать команду, способность к творческой самореализации, ответст­
венность, эмпатия), необходимые дпя профессиональной и социально - значи­
мой деятельности. 
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В процессе исследования установлена тенденция, свидетельствующая о 
том, что качества лидера формируются в образовательной среде вуза через 
осознанное включение сrудентов в разнообразную деятельность органов сrу­
денческоrо самоуправления . 
~ 1. Цел• : формирование лидерских качеств с-rудентов вуза через деnс,1ьностъ в ССУ. 
• 
1. 31А1чн : 1. Орrаикзаuнr дсnельности органов ССУ, позвол1ющкх про1витьс1 лидерским тен-
дellltИD< лич.uости и реалюовать своА лидерскиА потенциал в профессиональноll и соuимьно -
зн.ачимоА деnельностм . 2. Формирование лидерских очесПI. З . Изучение ypo1111en сфорwиро-
ванности качеств лидера у с-rудеитов. 
• 
). Принципы: 1. Принцип ориеИТ11JJИИ ССУ на формирование mщерс~сих качеств студентов. 
2. Принцип П1бкосТ11 и обновлrемости структуры органов ССУ. З . Пр1О1цип обеспечсни1 демо-
кра111ческих процедур выборности лидера ССУ. 4. Прин1114п стимулироваии1 творческоil налраа-
nенностм дсnельностм ССУ. 5. Принцип доминирования просктноА тсхнолоП!н в организаuии 
деnельности органов ССУ. 6. Принцип ориентации на социш.ныl! результат делельности ССУ. 
7. Принцип мотивацнониого обеспеченИJ1 . 8. Принnип системности и взанмосв1З1нностн уровнdl 
форJ\1ИрованИJ1 и реализации ССУ. 9. Принuип преемствекности -rрадиuий в вузовском сообщест-
ве. 10. Принцип отqк.rгостя в региональной среде . 
• 
4. ПедагоП1чеасис уСJ10аи11: 1. Обеспечение самоуправленческой деятельности с-rудснrов в раз-
личных формах ССУ. 2.Внедренне иннО1181!11ониоА технологии социально-педагогических проск-
тов в дсnельность органов ССУ, адеоатноА формированию лидерских качеств студеllТОВ. 
З.Педаго111чес1СИА мониторинг сформированностя лидерских качеств С"r)'АСИТОВ вуза . 
• 
5. CyClwlln"W де~пельискти органоа ССУ: 1. Студенты. 2. Руm1од11ТС1111 органов ССУ вуза. 
3. Кураторw групп. 4. ПcJUl/"orн - психологи . S. Социальные парmеры. 6. Преподааатели . 
• 
6. Осиоеные формы дt11тел•иоста органов ССУ: 1. Формы соуправленнr . 2. Формы рсаnиза-
ции управленческих полноwочиl . 3. Формы реализации целевых функциll . 4. Формы nодготоаки 
студенческого лидера. 5. Формы социального napтнepcnia. 6. Формы оценки резуrn.Т&Т111ности 
самоvп,....ленчеа:оА дсnеm.ности . 
• 
7. Маодw •технологии: 1. Метод групповых дискуссий. 2. Метод «rрупповоА проблемкоА ра-
боты». З. Метод «коплеJ<ТИвных творчесКJIХ де.m> (КТД). 4. Метод «ралевwх и имитационных 
итр~ . 5. Клубные технологии. 6. Проектнu техноло111• (разработка социвльно-педаrоrических 
проектов различного уров1t.1 сложности - от уровня учебиоА группы до уровиr ресnубликаискоrо 
масштаба). 
• 
8. CyClъcкrw социал"ио-эн•чнмоll де1Пt.11ьност11: студенты вуза, лидеры вуза н обществс1О1ых 
молодап~wх формированиll ре111она. 
• 
9. Крвтери11 н пок8Зlте..1и ~ктие~юан: 1. Коппп:ивныll (приНJ1Т11е роли лидера), стаrусно-
компстеипюстныR (прниrтие 11Jyпnoll лидера), эмоuиональныil (вnJUНис на ведомых), деатсль-
ностиыА (вкпа.ц • групповую деrгельность). 2. Уровни сформнрованности лидерских О'IССТВ 
(выео«нl, срединА, нкзкиА уровни). 
• 
10. Роул•пт: сформированностъ ЛИJIСРСIСИХ качеств с-rудентов вуза. 
Рис. 1. Модель формирования лидерских качеств cryдelftoв вуза 
в деятельности органов С1)'денческого самоуправления 
~ 
1-
Основные требования, которым соответствует модель (См.: Рис. 1.), в оп­
ределенной мере отраженная в ряде работ по методологии и методике педаго­
гических исследований (В.И . Загвязинский, В.В. Краевсккй , Н .Г . Салмина, 
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Е.Ф . Чапаева и др . ), в диссертационном исследовании выступает как мысленно 
представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, способна замещэ:rь ее так, чrо ее изу­
чение дает нам новую информацию об этом объекте. Результаты проведенного 
диссертационного исследования позволяют считать, чrо системообразующими 
элементами модели формирования лидерских качеств студе1ПОв ЯВЛJlются цель 
(по вертикали) и уровни сформированности лидерских качеств студе1ПОв (по 
горизокrали). Модель не является жесткой, одноварианmой, она достаточно 
гибка, поливариативна, являясь условным образцом объекта исследования, од­
новременно служит средством изучения и совершенствования практики фор­
мирования лидерских качеств студентов вуза. 
Данная модель прошла экспериментальную проверку, методика и резуль­
таты коrорой представлены во второй главе диссертационного исследования. 
Во второй главе «Педагогические условия формирования лидерских ка­
честв студентов вуза в деятельности органов самоуправления» представлены 
эффективные формы студенческого самоуправления; охарактеризованы инно­
вацио1Шые технологии, связанные с созданием социально-педагогических про­
ек-rов, адекватных развитию лидерских способностей и формированию лидер­
ских качеств студентов вуза; изложены методы мониrоринговых исследований 
сформирован.ности приоритетных качеств лидера, приведены результаты опьrr­
но-экспериментальной работь1. 
В процессе реализации педагогических условий, обеспечивающих фор­
мирование лидерских качеств студентов вуза, решался вопрос о разработке и 
внедрении инновационных форм студенческого самоуправления, адекватных 
требованиям личности, общества, рынка труда к подготовке высокообразован­
ного, компетентного специалиста в образовательно-воспитательной среде вуза. 
В процессе исследования установлено, что наиболее эффективными организа­
ционными формами студенческого самоуправления, обеспечивающими форми­
рование лидерских качеств студенrов, являются : 
- формы соуправления (координационные совещания студсовета с ректо­
ром академии, защита программ и проектов студенческого самоуправления на 
Ученом совете, создание банка данных о студенческом контингенте по показа­
телям социальной активности - создание социального паспорта группы); 
- формы реализации управленческwс полномочий (студсовет, оргкомитет, 
старостат, совет факультета, совет группы, групповые и факультетские собра­
ния по выдвижению кандидаrов в органы студенческого самоуправления, пре­
зидентский марафон); 
- формы реализации целевых функций (пресс - центр, студклуб, аспирант­
ско-студенческое научное общество, студенческая служба безопасности, спорт­
комитет, профильные объединенИJI на факультетах); 
- формы подготовки студенческого лидера (кураторский час, самопре­
зентация первокурсников, клуб «Познай себя», профильная смена студенческо­
го актива); 
- формы социального партнерства (Молодежная общественная органи­
зация «Лига студентов Республики Татарстан», Клуб межвузовского актива 
<<Лидер» , Молодежное общественное движение Республики Татарстан «Мы ... >>, 
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Совет молодежи Московского района г. Казани, студенческий форум молодеж­
ной инициативы); 
- формы оценки результативности самоуправленческой деятельности 
(доклад Президента студсовета на Ученом совете академии, итоговое заседание 
студсовета, «круглый стол», дебаты, самоотчет, студенческая почта, студенче­
ский мониторинг). 
Результаты лонги110дных опытно-экспериментальных наблюдений по­
зволяют установить эффективность реализации дополнительных спецкурсов 
(<<Я - лидер», мастер-класс «Ломая стереотипы», практикум по проектным тех­
нологиям) как в процессе диагностирования лидерских качеств, проявляемых 
в процессе общественной самоуправленческой деятельности (способность са­
мостоятельно и эффективно решать проблемы в области разных направлений 
деятельности и готовность к постоянному личностному росту и приобретению 
новых знаний), так и в процессе развития этих качеств. 
В результате нашего исследования были выявлены возможности актив­
ных методов и технологий воспитания, адекватных развитию лидерских ка­
честв обучающихся: метод групповых дискуссий; метод «групповая проблем­
ная работа»; метод коллективных творческих дел (КТД); игровые технологии; 
клубные технологии; технология социально-педагогических проектов различ­
ного уровня сложности (от проекта на уровне учебной группы до проекта рес­
публиканского масштаба). 
В исследовании определена особая значимость инновационной техноло­
гии социально-педагогических проектов в овладении лидерскими качествами. 
Использование данной технологии для формирования качеств лидера является 
доминирующим, так как именно эта технология способна осуществить после­
довательное осознанное включение студентов в предметное содержание усваи­
ваемой социально-значимой деятельности, усилить практическую направлен­
ность подготовки лидера; способствует формированию «поля лидерства» и 
максимальному проявлению лидерского потенциала у максимально большего 
числа студентов; позволяет развивать у студентов готовность к осуществлению 
продуктивной социально-значимой деятельности в процессе межличностного 
взаимодействия, а также взаимодействия с преподавателями и социальными 
партнерами. 
В ходе исследования бьши установлены и уточнены признаки социально­
педагогического проекта (целенаправленность, целостность, ограниченность во 
времени, инновационность, коммуникативность, адаптивность к внешним ус­
ловиям), в соответствии с которыми разработаны структура проекта и техноло­
гия его реализации. 
Алгоритм реализации проекта включает в себя: проявление инициативы -
создание творческого коллектива - поиск материально-технических ресурсов -
реализацию проекта - подведение итогов - последействие. В период последей­
ствия проверяется эффективность воспитательного воздействия на участников 
проекта, изучается мониторинг проекта. Критериями эффективности являются: 
позитивные изменения в ходе реализации проекта; воспроизводимость соци­
ально-значимой деятельности (возможность использовать проект другими). 
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В ходе исследования разработано и апробировано более 20 авторских 
программ и социально-педагогических проектов : проекты, направленные на 
поддержку социальной активности студентов («Подари сердце городу», «Соци­
альный дозор»); на формирование традиций академии («День рождения а1<аде­
мии», «Пуд солю>, «Признание») ; на развитие студенческого творчества («Яр­
марка творческих вакансий», «Парад талантов»); на формирование граждан­
ской позиции студентов («Мы голосуем за мир», «Россия, вперед!»); на форми­
рование организаторской культуры, умений и навыков лидерства («Школа 
управлению>, «Диалоги») и др. 
В результате диссертационного исследования бьutи определены возмож­
ности мониторинга как непременного условия набmодения за процессом фор­
мирования лидерских качеств студентов вуза. В ходе мониторинга состояния 
студенческого самоуправления, обеспечивающего реализацию лидерского по­
тенциала студентов Академии социального образования (КСЮИ) в процессе 
обучения, трудоустройства и карьерного роста, был использован комплекс оце­
ночно-диагностических показателей : 
- оценка уровня развития студенческого самоуправления в вузе (наличие 
органов студенческого самоуправления в АСО (КСЮИ) на уровне а1<адемиче­
ской группы, на уровне факультета, на уровне вуза); 
- оценка результативности деятельности органов студенческого само­
управления (количество эффективно функционирующих лидеров в органах 
студенческого самоуправления, участие студентов в реализации молодежной 
политики, трудоустройство и карьера выпускников, обладающих лидерскими 
качествами). 
Лидерские качества студентов, проявляющиеся в деятельности органов 
студенческого самоуправления, определялись на основе комплексной качест­
венной оценки уровня их сформированности в процессе наблюдения в период 
обучения в вузе и участия в деятельности органов студенческого самоуправле­
ния . Из-за трудности оценивания лидерских качеств (так как они могут про­
явиться лишь в активной общественной деятельности) в качестве критериев их 
оценки выбраны следующие: когнитивный (приняtие роли лидера), статусно­
компете1ПНостный (принятие группой лидера), эмоциональный (влияние на ве­
домых), деятельностный (вклад в групповую деятельность) . 
Показатели сформированности лидерских качеств определялись по трем 
уровням проявления : высокий, средний, низкий . 
Проверка эффективности инновационных форм и технологий студенче­
ского самоуправления, установление причинно-следственных связей с процес­
сом формирования лидерских качеств студентов вуза, в том числе апробация 
системы педагогического мониторинга, осуществлялась в ходе опытно­
экспериментальной работы . В эксперименте участвовало 680 студентов. Досто­
верность полученных результатов оценивалась с использованием стаmстиче­
ских методов. Были рассчитаны следующие статистические хара1<теристнки: 
средний балл, дисперсия, среднеквадратичное (стандарпюе) отклонение, кри­
терий у_2 - Пирсона, разность процентных чисел. Статистическая обработка ре­
зультатов эксперимента (бьutи подсчитаны основные статистические хара1<те-
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ристики и построены столбиковые и лепестковые диаграммы) осуществлена с 
помощью программы Excel . 
В ходе опытно-экспериментальной работы проведены опросы преподава­
телей и студентов, наблюдения (самонаблюдения) за результатами самоуправ­
ленческой деятельности студентов, использован комплекс методик по опреде­
лению уровней сформированнос'nl лидерских качеств, а также организовано и 
проведено комШiексное изучение динамики личностных изменений у студентов 
вуза, вовлечен11ых в самоуправленческую деятельность в процессе обучения, 
трудоустройства и карьерного роста. В определении уровней сформированно­
сm лидерских качеств студентов вуза мы исходили из описания основных ви­
дов поведения в социально ориентированных ситуациях, в которых проявляют­
ся или могут быть обнаружены лидерские качества. 
Для диагностики сформированности значимых для лидера качеств лично­
сти использовалась комплексная методика, включающая: методику изучения 
коммуникативных и организаторских способностей (КОС) ; опросники для 
оценки аффилиации и потребности в достижении успеха; тесты на независи­
мость, объективность и силу воли, а также методики: «Эффективность лидерст­
ва», <<Лидер» и др . (См.: Табл . 1-2). 
Таблица 1 
Результаты диагностики сформированности лидерских качеств студешов 
АСО(КСЮИ) 
·-№1 До эксперимента Приоритетные каче- После эксперимента Уровни сформированности лидерских качеств (в%) 
- 1 ствалидера низкий средний высокий низкий соедиий ВЫСОЮIЙ 
1. целеу~-mемленность 6 40 54 4 36 60 
2. ! самостоятельность в 8 32 60 6 28 66 
принятии решений 
3. социальная актив- 16 50 34 8 58 34 
ность 
--4. мобильность 12 48 40 10 50 40 
5. способность преодо- 36 42 22 28 44 28 
-·-
певать ПЕепятствия 
~-
~ -~кабельность ---г 38 56 2 40 58 
7. эмшrrия 24 30 46 16 32 52 
8. способность к твор- 14 28 42 6 26 68 
ческой самореалнза-
ЦИИ 
9. ответственность 18 24 58 16 36 58 
10. способность создать 12 26 62 2 28 70 
команду 
---~--
--- ·-·-·----~- --
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Распределение студентов-лидеров АСО (КСЮИ) 
по уровням сформированности лидерских качеств 
Количество студеJПОв (в %) 
Таблица 2 
Выбо 
Критерии рка До эксперимента После эксперимента 
(чел .) Низкий Средний Высокий Низкий СреДНJtй Высокий 
vоовснь уровень уровень уровень УРОВСНЬ vnовень 
Когнитивный 100 61 34 5 16 38 41 
Статусно- 100 71 24 5 30 40 30 
компетеmностный 
Эмоциональный 100 64 30 6 24 39 32 
Деятельностный 100 52 40 8 22 33 45 
Анализ табличных данных свидетельствует о том, <по существует досто­
верная зависимость между создаваемыми в образовательной среде 
АСО (КСЮИ) условиями формирования лидерских качеств студентов и пози­
тивным ростом показателей их сформированности. Была выявлена динамика 
постепенного перехода студентов-лидеров с первого (низкого) уровня на вто­
рой (средний) и третий (высокий) уровни. Количество студентов, имеющих 
средний и высокий уровни сформированности лидерских качеств, замеn10 уве­
личилось. Наглядно этот процесс представлен в Таблице З . 
Таблица З 
Динамика развития Лидерских качеств у 
студентов - представителей студенческого актива АСО (КСЮИ) 
2004 2005 2006 2007 Рост 
№ Приоритетные качества лидера ГОД год год !'ОД Показатели сформированности показа-
(балл) телеli 
1 Целеустремленность 4,2 5,9 7,5 7,8 +3,6 
2 Социальная активность 3,1 6 8,2 8,8 + 5,7 
3 Самостоятельность в принятии 2,6 4,7 1 7,8 8,1 + 5,5 
решений 
4 Мобильность 6,2 6,6 7,3 8,5 +2,3 
5 Способность преодолев~пь 4,7 5,4 6,3 8,7 +4,0 
препятствия 
6 Коммvнихабельuость 6,6 7 75 82 + 1,6 
7 Способность создать команду 4,3 5,1 6,2 7,4 +3,1 
8 Способность к творческой 4,1 6,4 7 7,2 + 3,1 
самореалюации 
9 Ответственность 4,8 5,7 7,2 8,7 + 3,9 
10 Эмпатия 6,8 7,2 8,2 8,9 +2,1 
Средняя величина 4,7 6 7,3 8,2 + 3,5 
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На заключительном этапе эксперимента обозначился значительный рост 
показателей у студентов, вовлеченных в деятельность органов студенческого 
самоуправления. Показатель среднего балла сформированности лидерских ка­
честв от 4,7 балла повысился до 8,2 балла, т. е. рейтинг увеличился на 3,5 балла. 
Приоритеn~ым фактором подтверждения достоверности достигнутых в 
эксперименте результатов служит фактор востребованности выпускников ака­
демии из числа представителей актива органов студенческого самоуправления 
вуза как на региональном рынке труда, так и их статусный рейтинг в общест­
венно-политической жизни Республики Татарстан. Анализ результатов анкет­
ного опроса выпускников - представителей актива студенческого самоуправле­
ния АСО (КСЮИ) - свидетельствует о том, что, проЙДЯ через реализуемую в 
вузе систему студенческого самоуправления и школу лидерства, выпускники 
академии профессионально самореализовались и самоутвердились за счет при­
обретенного коммуникативного опыта социально-значимой деятельности, 
сформированных умений творчески решать задачи в профессиональной сфере, 
успешно прогнозировать траекторию карьерного роста. 
В за1С11ючении изложены общие научные результаты и основные выводы 
диссертационного исследования. 
Проведенное исследование, подтвердив сформулированные цель, гипоте­
зу и задачи, позволяет сделать следующие выводы: 
l. Установлено, что студенческое самоуправление в вузе обладает устой­
чивым потенциалом в подготовке высокообразованных, компетентных, социаль­
но-активных специалистов, востребованных современным рынком труда, высту­
пает механизмом формирования лидерских способностей, гармонизирующих 
возможности и потребности личности в будущей профессиональной и социаль­
но-значимой деятельности в новых социально-экономических условиях. 
2. Определена теоретико-методологическая основа организации студен­
ческого самоуправления в соответствии с современными тенденциями профес­
сиональной подготовки выпускников вуза, включающая личностно-ориентиро­
ванный и деятельностный подходы и принципы: ориентации студенческого са­
моуправления на формирование лидерских качеств студентов; гибкости и об­
новляемости структуры органов студенческого самоуправления; обеспечения 
демократических процедур выборности лидера студенческого самоуправления; 
стимулирования творческой направленности деятельности студенческого само­
управления; мотивационного обеспечения; системности и взаимосвязанности 
уровней формирования и реализации студенческого самоуправления; домини­
рования проектной технологии в организации деятельности органов студенче­
ского самоуправления; ориентации на социальный результат деятельности сту­
денческого самоуправления; преемственности традиций в вузовском сообщест­
ве; идентичности с региональной средой. 
3. Разработана модель формирования лидерских качеств студентов вуза в 
деятельности органов студенческого самоуправления, обеспечивающая адек­
ватность результатов подготовки социально-активной личности требованиям 
современного общества, рынка труда и включающая цель, задачи, принципы, 
педагогические условия, субъекты деятельности органов студенческого само-
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управления, основные формы студенческого самоуправления, методы и техно­
логии, субъекты социально-значимой деятельности, критерии н показатели эф­
фективности. 
4. Выявлены и обоснованы nедагоrические условия, при реализации ко­
торых студенческое самоуправление оказывает определяющее влияние на фо~ 
мирование лидерских качеств студентов вуза: 
- состав, структура и содержание деятельности органов студенческого 
самоуправления соответствуют императивам общества и отечественного рьmка 
труда, ориентированным на компетентного, социально-активного специалиста, 
обладающего лидерскими качествами; 
- инновационные технологии в деятельности органов студенческого са­
моуправления ориеtпированы на использование социально-педагогических 
проектов, адекватных развитию приоритетных лидерских качеств; 
- педагогический мониторинг личноС111ЫХ изменений у студентов, вовле­
ченных в деятельность органов студенческого самоуправления, носит непре­
рывный характер. 
5. Установлены критерии и показатели эффективности процесса форми­
рования лидерских качеств студеитов на основе анализа результатов педагоги­
ческого мониторинга, к которым оmесены: субъективные - когниmвный (при­
нятие роли лидера), ста1)'сно-компетентностиый (принятие группой лидера), 
эмоциональный (влияние на ведомых), деятельностный (вклад в групповую 
деятельность) и уровни сформированности лидерских качеств; объективные -
оценка уровня развития студенческого самоуправления в вузе, оценка резул~.та­
тивности студенческого самоуправления, количество эффективно функциони­
рующих лидеров. 
6. Стсrпtстнческая обработка данных, проведенная во время констати­
рующего и формирующего этапов эксперимента (средний балл, дисперсия , 
среднеквадра-mчное (стандартное) отклонение, критерий i- Пирсона, разность 
процен-rnых чисел), показала, что существует достоверная зависимость между 
создаваемыми в образовательной среде учреждений высшего профессиональ­
ного образования условиями формированИJ1 лидерских качеств студеитов и по­
зитивным ростом показателей их сформированности. 
7. Успешное решеЮtе задач опытно-экспериментальной работы подтвер­
дило эффективность установленных в диссертационном исследовании педаго­
гических условий, разработанных и апробированных способов формирования 
лидерских качеств студентов и тенденций взаимосвязи социально-профессио­
нального и карьерного роста обучающихся с уровнем развИТИJI лидерских ка­
честв . 
Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов многогранной и 
сложной проблемы формированИJ1 лидерских качеств современных студентов. 
Специального исследования требуют вопросы ВЛИJIНИЯ внешних и внуrренних 
факторов на развитие лидерских способностей студентов, проблема педагоги­
ческого стимулировання лидерства в молодежной среде, возможности внеауди­
торной деятельности студентов в развитии их лидерского потенциала. 
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